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Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengenalpasti aspek-aspek kompetensi holistik 
guru dalam pengajaran di sekolah menengah kebangsaan Bandar Makassar, Negeri Sulawesi Selatan 
Indonesia dengan menggunakan kaedah kualitatif. Data kualitatif diperolehi daripada temu bual ke 
atas 12 orang responden iaitu penyelia pendidikan, pengetua sekolah, dan guru pakar sekolah 
menengah kebangsaan di Bandar Makassar. Terdapat empat aspek kompetensi yang diperlukan guru 
sekolah menengah yang diperolehi daripada data temu bual iaitu aspek pengetahuan mengajar, 
kemahiran dalam mengajar, kecerdasan emosional, dan spiritual. Aspek-aspek tersebut mesti ada 
dalam diri guru secara holistik dan seimbang untuk melaksanakan tugas terutamanya dalam aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran. 
Kata Kunci : Aspek-aspek kompetensi, holistik, pengajaran. 
 
1. PENDAHULUAN 
Prinsip asas daripada sesebuah model kompetensi adalah bahawa prestasi seseorang dalam 
pekerjaannya akan meningkat apabila memiliki semua aspek-aspek kompetensi yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugasannya (Siraj & Ibrahim, 2012), tidak terkecuali profesion guru. Guru adalah 
pelaku utama dalam mana-mana inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan proses pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). Mengikut Siraj & Ibrahim (2012) bahawa konsep kompetensi merujuk kepada 
pengetahuan, kemahiran, dan peribadi yang perlu bagi melaksanakan sesuatu tugas dan 
tanggungjawab. Konsep ini disokong oleh Daud Ibrahim (2003) bahawa kompetensi ditakrifkan 
sebagai gabungan aspek pengetahuan, kemahiran, dan ciri-ciri peribadi yang perlu dimiliki serta 
diamalkan bagi melaksanakan sesuatu pekerjaan atau jawatan.  
Seorang guru yang berkesan dilihat daripada kualiti dan keberkesanan pengajarannya (Lin, et 
al., 2010; Nadeem, et al., 2011). Kewujudan guru-guru yang berkelayakan dan berkualiti di dalam 
bilik darjah akan memastikan kualiti hasil belajar pelajar pun meningkat  (Boyd, Goldhaber, 
Lankford, & Wyckoff, 2007; Koedel, 2008; Lin, 2010; Metzler & Woessmann, 2010). Di dalam 
kajian Camerino (2009) juga mencadangkan bahawa kompetensi guru memainkan peranan penting 
dalam mengejar perubahan ke arah yang positif dan meraih keberjayaan. Boleh dipastikan bahawa 
kejayaan guru dalam tugasannya mempunyai implikasi langsung untuk kualiti belajar pelajar. 
Sebaliknya guru yang tidak berkompeten merupakan faktor penyebab masalah dalam pembelajaran 
dan proses pendidikan pada amnya (Abdul Rahim Hamdan, et al., 2006). 
Kekuatan suatu bangsa dipengaruhi oleh sistem pendidikan, dan keberkesanan sistem 
pendidikan bergantung pada kualiti guru (Achwarin, 2009; Halimah Harun, 2006; HDEAPR 2010). 
Oleh yang demikian, guru memiliki peranan penting dalam proses pendidikan suatu negara. 
Berhubungkait dengan kompetensi guru dalam pengajaran, pelbagai kajian telah dijalankan di luar 
Negara menyatakan bahawa guru belum melaksanakan aktiviti P&P dengan baik (Abd. Shatar Bin 
Che Abd. Rahman, 2007; Hendricks, 2008; Siddiqui, 2010). 
Masalah di Indonesia tidak jauh berbeza dengan negara lain, mengenai kualiti pendidikan, 
dinyatakan bahawa masih sahaja banyak ditemukan kompetensi pengajaran guru kurang (Azra, 2002; 
Dunia Pendidikan, 2012; Sukmadinata, 2006). Perkara tersebut disokong oleh dapatan kajian 
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Mattarima (2011) pada sekolah menengah di Bandar Makassar Indonesia, masih menghadapi banyak 
halangan diantaranya ialah guru belum berdikari dalam merumuskan silabus, rancangan pengajaran 
dan bahan pembelajaran seperti modul pembelajaran, serta masih melakukan penilaian yang kurang 
tepat. Manakala Kementerian pendidikan kebangsaan Indonesia melaporkan bahawa purata keputusan 
peperiksaan kompetensi guru di Sulawesi Selatan (39.40%) berada di peringkat bawah purata 
kebangsaan (42.25%), di dalam akhbar Pare Pos (14 September, 2012). Bilangan tersebut 
menunjukkan perlunya perbaikan kompetensi guru secara berterusan di Sulawesi Selatan.  
Guru masih belum memiliki kepakaran dalam pedagogi, didaktik dan metodik, kemahiran 
sosial dan keperibadian, khasnya berdisiplin, bermotivasi, dan kerja berpasukan (Sanusi, 2007). Selain 
itu, guru masih belum memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam menguruskan pelajar, 
keperibadian yang masih labil serta penguasaan terhadap bahan pelajaran masih dangkal (Musfah, 
2011). Inilah salah satu cabaran terberat dalam reformasi pendidikan iaitu kurangnya pengetahuan 
asas yang dimiliki oleh para pelaku pendidikan (Cheng, 2005). Masih lemahnya penguasaan aspek-
aspek kompetensi guru inilah yang mendominasi dan menjadi isu utama sekaligus cabaran dalam 
dunia pendidikan semasa. 
Kompetensi menunjukkan kemampuan guru menggunakan pengetahuan dan kemahirannya 
dalam aktiviti praktikal profesionalnya (Ogienko & Rolyak, 2009). Kompetensi guru yang 
merangkumi pengetahuan, kemahiran, dan perilaku tertentu terutamanya di dalam bilik darjah 
merupakan faktor penting yang mempengaruhi matlamat pendidikan dan pembelajaran di sekolah 
agar supaya dapat melahirkan graduan pendidikan yang berkualiti (Khatoon, Azeem, & Akhtar, 2011; 
Passos, 2009; Selvi, 2010; Wachidi, 2010).  
Pengetahuan adalah penting untuk dikuasai kaitannya dengan pengajaran, mata pelajaran 
bahkan yang berkorelasi dengan itu agar guru dapat memberi bekal pengetahuan secara meluas 
kepada pelajar. Bahawa pengetahuan guru merupakan kunci keberkesanan pengajaran (Campbell, 
Kyriakides, Muijs, & Robinson, 2004; Cothran & Kulinna, 2008; Gurney, 2007; Shulman, 1986, 
1987). Disamping itu, guru ialah seseorang yang mampu melaksanakan kemahiran tertentu untuk 
menjalankan fungsi pengajarannya (Abdul Rahim Hamdan, Mohd Najib Ghafar, & Lily Ting Hwa Li, 
2010; Kyriacou, 1991). Seterusnya, tanpa keperibadian dan jiwa sosial yang kuat, guru akan sulit 
melaksanakan tugasannya dengan baik dan berjaya, bahkan akan memunculkan pengaruh negatif 
terhadap pelajar. Perkara ini diperlukan bagi menggalakkan pertumbuhan emosi dan sosial yang 
bersesuaian demi mengurangkan gangguan di bilik darjah (Goleman, 1996, 2000; Jordan & Métais, 
2000).  
Membina dan mengembangkan satu model kompetensi adalah penting untuk 
mengintegrasikan aspek-aspek yang diperlukan bagi meningkatkan prestasi kerja sebuah profesi 
secara menyeluruh/holistik. Tipologi holistik berguna dalam memahami gabungan pengetahuan, 
kemahiran dan kecekapan sosial yang diperlukan untuk keberkesanan profesi tertentu (Deist & 
Winterton, 2005). Selanjutnya, Deist and Winterton (2005) menyatakan penggabungan aspek-aspek 
ini mewakili pelbagai dimensi pendekatan kecekapan holistik secara meluas dan menyediakan 
peluang yang lebih baik dan bersinergi. Walaupun pada akhirnya penyelidikan tersebut memberi 
saranan mengenai adanya unsur value/nilai dalam pendekatan pelbagai dimensi kompetensi. 
Kesimpulan daripada kajian tersebut bahawa dalam model holistik kompetensi terdiri daripada empat 
bahagian iaitu cognitive competence, functional competence, social competence, dan meta 
competence. Hasil kajian ini selari dengan model kompetensi individu profesional yang digabungkan 
iaitu knowledge/cognitive competence, functional competence, personal competence, dan 
values/ethical competence dalam “Towards a holistic model of professional competence” (Cheetham 
& Chivers, 1996). 
Rumpun psikologi Gestalt juga menekankan keseluruhan secara terpadu, kerana alam 
kehidupan dan perilaku manusia sentiasa merupakan suatu keseluruhan, atau suatu keterpaduan. Teori 
Gestalt menganggap bahawa keseluruhan itu lebih bermakna daripada bagian-bagian. Kerana bagian-
bagian tersebut akan bermakna apabila ada dalam keseluruhan. Sebagai contoh, dalam membelajarkan 
pelajar bukanlah hanya mengembangkan aspek kognitifnya saja. Akan tetapi juga mengembangkan 
peribadi pelajar seutuhnya. Mengajar itu bukanlah menumpuk memori anak dengan fakta-fakta yang 
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lepas-lepas tetapi membangunkan keseluruhan potensi yang ada dalam diri pelajar. Oleh itu, untuk 
membina kecemerlangan pelajar maka kompetensi guru mesti bersifat holistik dan salah satu 
diantaranya adalah guru yang mempunyai ciri-ciri keperibadian unggul. 
Kompetensi holistik guru dalam pengajaran bertujuan untuk membangunkan keupayaan atau 
potensi diri supaya terdapat keseimbangan antara aplikasi intelektual dan emosional dalam 
mengujudkan kemahiran yang berkesan dengan sajian kreatif terhadap proses P&P untuk melahirkan 
pengajar/pendidik kompeten. Walaubagaimanapun, kemampuan pengajaran guru yang mengandungi 
kompetensi secara holistik boleh melahirkan pelajar yang kreatif dalam belajar. Aspek-aspek 
kompetensi ini pastinya tidak mesti hanya berasaskan dan berorientasikan pada penubuhan sosok guru 
sebagai seseorang pendidik keilmuan, melainkan juga banyak menyentuh dengan sosok guru sebagai 
seorang pendidik yang berwatak baik dan sesuai. Kajian ini menerangkan pelbagai aspek yang perlu 




Kajian ini telah dijalankan untuk menjawab soalan kajian iaitu apakah aspek-aspek 
kompetensi holistik yang perlu dimiliki guru dalam pengajaran pada Sekolah Menengah Atas 
mengikut penyelia pendidikan, pengetua sekolah, dan guru pakar? 
Temu bual telah dijalankan di Bandar Makassar, Negeri Sulawesi Selatan, Indonesia ke atas 
12 responden iaitu empat dari kalangan penyelia pendidikan, empat pengetua sekolah, dan empat guru 
pakar telah bersetuju untuk menjadi subjek kajian. Temu bual dilakukan dengan cara one-on-one 
interview (Creswell, 2008). Perkara ini dilakukan dengan pertimbangan kelapangan masa yang 
dimiliki oleh responden tidak sama. Demografi responden kajian dianalisis berdasarkan maklumat 
yang diperolehi daripada borang temu bual & hasil rakaman. Analisis data deskriptif kualitatif 
diperolehi daripada hasil transkripsi temu bual secara manual dengan menggunakan sistem koding. 
Penyajian data yang dijalankan untuk analisis temu bual daripada responden telah dikodkan seperti 
R01/PP/L(P), R05/PS/L(P), dan R09/GP/L(P). R01-R12 adalah bilangan responden yang ditemu bual, 
PP adalah penyelia pendidikan, PS adalah pengetua sekolah, dan GP adalah guru pakar, manakala L 
(P) adalah jantina responden. 
  
3. DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
Profil responden kajian mengikut jadual latar belakang/demografi responden kualitatif seperti 
pada jadual 3.1. berdasarkan kod bilangan responden, jawatan, jantina, tempoh berkhidmat, dan 
tempoh mengajar, serta tahap pendidikan. 
Berdasarkan jadual 3.1 di bawah ini, bilangan responden yang telah berpartisipasi untuk temu 
bual adalah 12 orang. Responden lelaki terdiri atas 9 orang dan perempuan 3 orang, daripada jawatan 
penyelia pendidikan (PP), pengetua sekolah (PS), dan guru pakar (GP). Tempoh berkhidmat daripada 
jawatan tersebut adalah antara 3 tahun sehingga 12 tahun, manakala tempoh mengajar antara 18 tahun 
sehingga 30 tahun. Tahap pendidikan tertinggi responden amnya sarjana (S-2), terdapat seorang yang 
berpendidikan sarjana muda (S-1), dan seorang lagi berpendidikan doktor (S-3). 













1 R01 PP Lelaki 12 thn 28 thn S-3 
2 R02 PP Lelaki 3,5 thn 24 thn S-2 
3 R03 PP Perempuan 8 thn 30 thn S-2 
4 R04 PP Perempuan 3 thn 28 thn S-2 
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5 R05 PS Lelaki 9 thn 25 thn S-2 
6 R06 PS Lelaki 5thn 28 thn S-2 
7 R07 PS Lelaki 6 thn 27 thn S-2 
8 R08 PS Lelaki 3 thn 28 thn S-1 
9 R09 GP Lelaki 11 thn 18 thn S-2 
1
0 
R10 GP Lelaki 4 thn 22 thn S-2 
1
1 
R11 GP Lelaki 12 thn 18 thn S-2 
1
2 
R12 GP Perempuan 5 thn 22 thn S-2 
 
Perkataan holistik berasal dari bahasa Inggeris iaitu holistic yang mempunyai arti 
menyeluruh, dalam arti menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan dari bahagian-
bahagian menjadi satu unsur. Ertinya, di dalam proses pendidikan yang holistik, terdapat kombinasi 
antara keterlibatan etika dan pengetahuan yang padu untuk tujuan bersama (Argyros, 2012). Dapatan 
kajian berdasarkan maklum balas daripada responden temu bual menunjukkan pentingnya 
kepemilikan aspek-aspek kompetensi secara holistik. Seperti pernyataan responden yang mewakili 
setiap kategori seperti berikut:   
Selain pengetahuan dan keterampilan, kalau kita tidak punya kecerdasan emosional itu, kan 
kita bisa tidak terkendali. Artinya juga harus ada selalu aspek spiritual, supaya oke lah bu...Dan 
aspek spiritual itu mesti melekat pada diri kita, dan yang kelihatan itu kan aplikasinya. Jadi salah 
satu aplikasi spiritual itu adalah apa yang kita tampilkan, tanggung jawab. (R04PPP). 
Karena tanggung jawab itu kan, muncul dari penggabungan tiga itu, yaitu pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang mesti dimiliki oleh guru, jadi ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. 
(R11GPL). 
Kita perlu sejajarkan nilai-nilai spiritual, keagamaan dan nilai-nilai akademik, harus 
menyeluruh... Jadi kadang-kadang pintarki mengajar tapi katakanlah tidak ada nilai akhiratnya, 
hanya saja melaksanakan kewajiban, tugas.. yah, harusnya seimbang..kesadaran spiritualnya ada 
untuk melaksanakan tugas..(R05PSL). 
Berdasarkan pandangan tersebut, jika kata holistik ini dipakai dalam rangka aktiviti 
pengajaran di sekolah maka mempunyai arti pengajaran yang diberikan kepada pelajar dengan 
menampilkan kemampuan secara utuh dan seimbang daripada pelbagai aspek-aspek kompetensi yang 
diperlukan, memahami dan menghayati peranan aspek-aspek tersebut, dan bagaimana guru dapat 
menerapkan dalam praktik pengajaran. Jadi kompetensi holistik dalam pengajaran adalah kemampuan 
yang dimiliki oleh guru terhadap aspek-aspek kompetensi yang menyeluruh, seimbang dan padu 
dalam aktiviti pengajaran. Aspek-aspek tersebut dibincangkan secara singkat berikut ini: 
i. Aspek pengetahuan mengajar 
Penjelasan responden mengisyaratkan pentingnya memaksimumkan kompetensi pengetahuan 
mengajar guru seperti berikut: 
Masih banyak guru yang tidak memiliki kompetensi akademik yang maksimal, makanya saya bilang 
begini bu yang pertama itu sebenarnya aspek kompetensi akademiknya, ketika kita punya kemampuan 
akademik bagus, maksimal maka apapun dikasi pasti berjalan juga secara maksimal bu..bagaimana 
pengelolaan kelas mau baik bu, kalau guru penguasaan materi tidak, kita itu mesti punya kompetensi 
pengetahuan mengenai materi…(R04PPP). 
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…itulah yang dimaksud dengan kemampuan pedagogik, bagaimana membawakan materi itu 
dengan mudah difahami anak-anak, itu dinamakan kompetensi pedagogik, bagaimana memberikan 
pelajaran itu dengan mudah dengan cara kita sendiri ataukah dengan cara yang lain…yah ada 
strategilah ( R11GPL). 
Berdasarkan analisis data temu bual, pengkaji mendapati beberapa indikator yang muncul 
dalam jawapan responden yang selari dengan pendapat Shulman (1986; 1987); Darling-Hammond & 
Baratz-Snowden (2009) mengenai aspek-aspek pengetahuan mengajar iaitu: pengetahuan kandungan, 
pengetahuan pedagogi am, pengetahuan kandungan pedagogi, pengetahuan tentang kurikulum, 
pengetahuan tentang pelajar, dan pengetahuan tentang tujuan dan nilai pendidikan. 
ii. Aspek kemahiran mengajar 
Berdasarkan maklum balas responden berikut, dijelaskan bahawa proses P&P memerlukan 
persiapan dan penyediaan. Artinya aktiviti ini dijalankan secara sengaja, dipersiapkan dalam bentuk 
perancangan, persiapan dan persediaan sebagai kegiatan integral dari proses P&P di sekolah. 
Pernyataan responden seperti berikut: 
...bagaimana caranya mengajar kalau tanpa perencanaan yang baik, jadi kan bekerja itu 
dibatasi oleh waktu, dan materi itu bisa kita explorasi lebih luas lagi…. Misalnya, dalam membuat 
RPP guru merumuskan tujuan berdasarkan kurikulum, karakteristik siswa, serta menyusun materi 
ajar dengan baik. Kemudian jangan lupa, menjadi penting juga bagi guru untuk menyiapkan alat 
bantu pembelajaran, untuk menambah kualitas pengajaran dan alat evaluasi dengan menggunakan 
berbagai model penilaian untuk memantau kemajuan siswa, lalu memanfaatkan hasilnya untuk 
umpan balik serta sebagai acuan kegiatan selanjutnya..(R01PPL) 
Seterusnya, pelaksanaan pengajaran merupakan penerapan daripada rancangan pembelajaran 
merangkumi aktiviti awal, aktiviti inti, dan aktiviti penutup, serta aktiviti tindak lanjut berupa 
penilaian, seperti petikan pendapat responden berikut ini: 
...kan saya bilang tugas utama guru kalo di kelas hanya tiga saja, membuat perencanaan, 
melaksanakan, dan membuat evaluasi itu saja bu...tapi toh..seperti itu (R04PPP) 
Mesti guru faham apa kegiatan awal, apa kegiatan inti dan apa kegiatan penutup yang harus 
dilakukan seorang guru itu...dan dari ketiga langkah-langkah kegiatan di kelas itu, ada lagi yaitu 
kegiatan penilaian..ada waktu tertentu selain penilaian proses..namun harus diingat bahwa, e.. 
menilai siswa itu ada tiga unsur akademiknya, psikomotoriknya, dan sikap siswa (R09GPL) 
Kesimpulan dapatan kajian bahawa keberhasilan P&P disokong oleh peranan kemahiran 
mengajar dengan pelbagai komponen mulai dari perancangan sehingga penilaian yang disokong 
kemampuan menggunakan alat teknologi maklumat dan komunikasi (Kyriacou, 1991; Bowes, 
D’Onofrio, & Marker, 2006; Mishra & Koehler, 2006). Oleh itu, mengikut Turner-Bisset (2010) guru 
dalam mengajar dikehendaki menggunakan pelbagai kemahiran secara serentak. 
iii. Aspek emosional guru 
Setiap masa guru akan berhadapan dengan faktor emosi samaada emosi kendiri mahupun 
emosi pelajar dan orang lain di persekitaran sekolah.  Hasil kajian menunjukkan di bawah aspek 
emosional ini mengandungi faktor kecekapan sosial dan keperibadian guru. Faktor kecekapan sosial 
terdiri atas konsep kesedaran sosial dalam bentuk empati dan kemahiran sosial. Selain itu, diperlukan 
pula kecekapan keperibadian guru yang akan berpengaruh terhadap perkembangan keperibadian 
pelajar iaitu motivasi, kesedaran kendiri, dan pengurusan emosi. Dapatan ini menyokong pendapat 
Goleman (1996; 2000) bahawa faktor emosional yang cerdas diperlukan untuk mengawal gangguan 
dalam aktiviti P&P. Kaitannya dengan ini, para responden mendedahkan seperti berikut: 
...karena itu tadi suksesnya seorang guru di kelas itu karena kesadaran yang tinggi, bukan 
karena intelektual yang tinggi saja,...(R1GPL) 
..selain inovasi, inisiatif dan optimis itu senantiasa harus ada, seiring dengan kondisi, 
dan apa namanya situasi yang memang agak berbeda utamanya di lingkungan sekolah, atau 
situasi perkembangan pendidikan saat ini..(R2PPL) 
seorang guru dituntut adanya perasaan sensitivitas, maksudnya adalah adanya saling 
pengertian, mampu membaca keinginan siswa. yang kedua adalah kepedulian terhadap siswa dan 
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orang tua, jadi kalau tiga kali masuk kemudian siswa ini tidak hadir harusnya dicari tahu kemana 
anak ini, sebagai orang tua di sekolah...( R1GPL) 
Berdasarkan pelbagai pandangan di atas, seorang guru itu perlu mempunyai sifat kepedulian 
agar dapat memahami masalah yang dihadapi pelajar dan cuba untuk berada di dalam keadaan pelajar. 
Selain itu, motivasi yang tinggi dapat menumbuhkan inisiatif dan optimistik untuk menggerakkan 
pelajar dan orang lain dengan usaha yang penuh semangat dan kegairahan. Walaupun cabaran dan 
kegagalan selalu menghadang tetap berkekal dalam usaha mengejar kejayaan. 
iv. Aspek spiritual guru 
Hasil temu bual juga menunjukkan bahawa satu aspek yang sangat diperlukan oleh seorang 
guru adalah aspek spiritual. Responden guru pakar dan pengetua sekolah menyatakan seperti berikut: 
Kita memberi wejangan kepada siswa tapi kita kadang lupa dengan itu, jadi satunya kata 
dengan perbuatan lah. Dan satu bahwa ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan 
Tuhan. Inilah yang harus senantiasa melekat pada diri guru.. Yah.. kembali lagi kita sebagai seorang 
guru, itu kan sejak awal kita memang sudah siap dengan berbagai resiko yang ada, yang jelasnya 
kalau kita tulus dan ikhlas sebesar apapun tantangan di kelas itu kita akan menyelesaikan 
masalah.....(R12GPP) 
yang penting kedewasaan, dan budaya berfikir guru-guru, menyadari akan tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai pekerjaan mulia, sebagai amanah Yang di atas (Allah swt), selalu 
memikirkan kemajuan siswa dan sekolah...kalau memang mengajar itu bagian dari hobby bagian 
dari seni setiap individu, kalau memang kita mencintai profesi kita, kita pasti akan ikhlas mengajar, 
apapun profesi orang kalau tidak ikhlas, tidak akan mungkin tercapai tujuan itu, dan 100% apa yang 
kita kehendaki. Jadi faktor utama adalah keikhlasan (R07PSL) 
Dengan berlandaskan amanah dan tanggung jawab serta keikhlasan, didasari aplikasi 
kesadaran spiritual yang tinggi mesti melekat pada diri pengajar atau pendidik. Oleh itu terdapat dua 
indikator penting dalam kajian ini kaitannya dengan aspek spiritual iaitu Amanah/tanggungjawab dan 
keikhlasan guru dalam mengajar dan membimbing pelajar-pelajarnya. Jangan dikesampingkan 
kepentingan aspek spiritual terutamanya dalam sesi P&P. Lebih baik lagi jika pelajar-pelajar berjaya 




Hasil kajian didapati daripada analisis kualitatif yang menunjukkan empat aspek kompetensi 
secara holistik mesti dimiliki guru dalam pengajaran pada sekolah menengah kebangsaan iaitu aspek 
pengetahuan mengajar, aspek kemahiran mengajar, aspek emosional guru, dan aspek spiritual guru. 
Fokus kajian ini membincangkan mengenai keempat aspek tersebut dan menjadi peramal kepada 
pembentukan kompetensi holistik guru dalam aktiviti P&P dalam konteks Makassar dan akan 
membawa implikasi pada pencapaian kemajuan pengajaran guru. Kajian lanjutan disyorkan untuk 
mengkaji secara lebih dalam terhadap perkara ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 
komprehensif kaitannya dengan kompetensi guru dalam pengajaran di luar konteks Makassar. Selain 
itu, pengkaji masa depan boleh menggunakan kaedah penyelidikan yang lebih konfrehensif bagi 
mendapatkan data yang lebih bermakna. 
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